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Мета роботи.  Опрацювання  простих  експрес­підходів  для  визначення 




Матеріали і методи. Воду  дистильовану  і  деіонізовану  отримано, 
відповідно,  з  аквадистилятора  GFL2008  і  системи  Millipore  Direct­Q  3  UV. 








Ці  підходи,  хоча  не  є  селективними,  проте  дозволяють  ідентифікувати 
остаточні  забруднення  посуду  мийним  засобом  Neodisher  LaboСlean  PLM 
в  концентраціях,  відповідно,  10­5 %  і  10-2 %,  в  тому  числі  –  і  кількісно  (за 
питомою електропровідністю, з використанням калібрувального графіка). 
Подібним  чином  отримано  калібрувальний  графік  для  однієї  з  солей 
жорсткості водопровідної води – CaCO3
На  основі  отриманих  даних  були  проведені  дослідження  чистоти 
лабораторного посуду після відмивання у дезінфекційно­мийному автоматі.
Висновки. Отримані результати (0,8–3,2  і 2,3–10,0 мкг/одиницю на посуду, 
відповідно,  для  мийного  засобу  Neodisher  LaboClean  PLM  і  для  CaCO3) 
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Вступ. У хімічних та фармацевтичних лабора-
торіях,  які  здійснюють  контроль  та  аналіз  про-
дукції  фізико­хімічними  методами,  існують  жор-
сткі вимоги до чистоти лабораторного (скляного, 
фарфорового, пластмасового) посуду. Посуд по-













костей  мийних  засобів:  спектрофотометричний,  по-









могам  нормативної  документації  та  ДФУ,  EP,  BP  і 
USP. З огляду на те, що використаний для обробки 
лабораторного  посуду  мийний  засіб  Neodisher 
LaboСlean PLM містить лужні солі (карбонат і силікат 
натрію)  та  неіоногенну  ПАР  (етоксильовані  жирні 
спирти  з  довжиною  вуглецевого  ланцюжка  С12–С18) 
[5],  ми  обрали  для  контролю  чистоти  змивної  води 











льованою  (деіонізованою)  водою  в  мірних  колбах 
отримували розчини з концентраціями 10-1…5х10-7 %.
Випробовування на присутність речовин, що 
окиснюються. До 80 мл дистильованої води додава-
ли 10 мл розчину мийного засобу Neodisher LaboСlean 
PLM,  10  мл  H2SO4  1  М/л,  0,1  мл  розчину  KMnO4 





Вимірювання  питомої  електропровідності  (ПЕ)  роз-
чинів проводили на кондуктометрі Hanna HI 2300 при 





ням  розчинів  «Conductivity  Standart  84  mkSm/sm»  і 
«Conductivity  Standart  1413  mkSm/sm»  (Mettler 
Toledo). 
Оцінювання якості миття лабораторного посу-




ний  обʼєм менше  20  мл). Одиницю  посуду  ємністю 
20 мл чи більше – промивали 20 мл дистильованої 





































му  термостаті  LOIP  LT­112.  Зразки  відважували  на 
вагах ABT  220­5DM  1­го  класу  точності.  При  дослі-
дженні  використовували  скляний  лабораторний  по-
суд 1­го класу точності.


























































2,09 0 0,12 9 0 (вода 
деіонізована)
0,32 0 0,12
2 1,0×10-6 2,37 0,28 0,13 10 5,0х10-7 0,49 0,17 0,12
3 1,0×10­5 2,52 0,43 0,12 11 1,0х10-6 0,46 0,14 0,13
4 1,0×10­4 3,07 0,98 0,13 12 5,0х10-6 0,52 0,2 0,12
5 1,0×10-3 14,68 12,59 0,19 13 1,0х10­5 0,54 0,22 0,13
6 1,0×10-2 145,2 143,1 1,5 14 2,5х10­5 0,63 0,31 0,13
7 5,0×10-2 569,4 567,3 5,8 15  5,0х10­5 0,92 0,6 0,12
8 1,0×10-1 1199 1197 12,5 16 1,0х10­4 1,63 1,31 0,13
Примітки: * – на дистильованій воді в скляному посуді; ** – на деіонізованій воді в пластиковому посуді.






розчинів  мийного  засобу  Neodisher  LaboСlean  (на 
дистильованій воді) від концентрації є лінійною в діа-
пазоні 1,0х10-1­1,0х10­4 %. У цьому діапазоні матема-
тичне рівняння  графіка  залежності ∆ПЕ  (у)  розчину 
мийного засобу від його концентрації (х), обраховане 
Excel,  має  формулу  у=11865х,  величина  достовір-
ності апроксимації дорівнює 0,998 (рис. 1). Таким чи-















Neodisher  LaboСlean  від  концентрації  є  задовільно 
лінійною в діапазоні концентрацій 1,0х10­4–1,0х10-6 %. 
У цьому діапазоні математичне рівняння графіка за-
лежності  ∆ПЕ  (у)  розчину  мийного  засобу  від  його 
концентрації  (х),  обчислене  Excel,  має  формулу 
у=12987х,  величина  достовірності  апроксимації  до-
рівнює 0,954 (рис. 2). Таким чином, для визначення 
концентрації (%) залишкової кількості (х) мийного за-
собу  Neodisher  LaboСlean  за  питомою  електропро-
відністю  розчинів  (у)  можна  використати  рівняння 
х=у/12987.
У  дезінфекційно­мийному  автоматі G7883  для 
початкової  і  проміжної  промивки  лабораторного 
посуду  застосовується  водопровідна  вода,  яка 
45









































Концентрація мийного засобу LabClean, %
Рис. 1. Графік залежності питомої електропровідності розчину мийного засобу Neodisher LaboСlean 
(на дистильованій воді) від його концентрації.
містить  природні  солі  твердості  (СаСО3, 
Са(НСО3)2, MgСО3, Мg(НСО3)2  та  інші  домішки)  і 
має ПЕ 362–384 мкСм/см [8]. Тому водопровідна 
вода  теж  може  бути  забруднювачем  лаборатор-
ного посуду цими солями, і мати вплив на кінцеві 
результати  ПЕ  змивної  води,  отриманих  під  час 
експериментів.
Тому ми також встановили залежність ПЕ розчинів 






апроксимації  дорівнює  0,99  (рис.  3).  Таким  чином, 
для  визначення  концентрації  (%)  залишкових  кіль-




















































сорбції  розчинів  Neodisher  LaboСlean  (концентрації 




них  хімічних  карбонових  зв’язків  (відповідно,  n→π* 
та π→π* переходів) і хромофорних ланцюжків та аук-
сохромних груп у молекулах мийного засобу.
Результати  перевірки  якості  відмивання  лабора-
торного  посуду  в  дезінфекційно­мийному  автоматі 
G7883 наведено в таблиці 4. Припускаємо, що осно-
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1 0 (вода деіонізована) 0,35 0 0,12
2 1,56х10­5 1,10 0,75 0,13
3 2,95х10­4 1,42 1,07 0,12
4 5,90х10-3 2,94 2,59 0,13
5 1,18х10-3 5,46 5,11 0,14
6 1,56х10-3 6,64 6,29 0,14
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відністю  розчинів  (у)  –  обчислювали  за  рівнянням 
х=у/12987, а перерахунок % в мкг/одиниця посуду(z) 
здійснювався за рівнянням z= (у/12987)*106/5. Коефі-







ного  засобу  Neodisher  LaboClean  PLM  або  для 
CaCO3)  свідчать, що чистота лабораторного посуду 
після відмивання у дезінфекційно­мийному автоматі 





















% мкг % мкг
1 Вода дейонізована
(в скляній колбі)
0,47 - - - - -
2 Колба конічна
250 мл, 1 шт
0,62 0,15 1,15х10­5 2,3 3,6х10­5 7,3
3 Колба конічна
100 мл, 1 шт
0,60 0,13 1,0х10­5 2,0 3,1х10­5 6,2
4 Колба мірна
 200 мл, 1 шт
0,61 0,14 1,1х10­5 2,2 3,4х10­5 6,8
5 Колба мірна
 100 мл, 1 шт
0,63 0,16 1,2х10­5 2,4 3,8х10­5 7,6
6 Колба мірна
50 мл, 1 шт
0,64 0,17 1,3х10­5 2,6 4,1х10­5 8,2
7 Колба мірна 
10 мл, 2 шт
0,69 0,22 1,7х10­5 1,7 5,3х10­5 5,5
8 Піпетка Мора, 
20 мл, 1 шт 
0,68 0,21 1,6х10­5 3,2 5,0х10­5 10,0
9 Піпетка Мора, 
5 мл, 4 шт




1,07 0,60 4,6х10­5 0,8 1,4х10-4 2,4
Примітка: * – для всіх розчинів – випробування на речовини, що окиснюються – негативний результат (слабко­
рожевий колір сірчанокислого 0,02 М розчину калію перманганату – без змін).
вдань,  які  стоять  перед  аналітичною  та фармацев-
тичною хімією. Для підвищення чистоти лаборатор-
ного посуду рекомендуємо також додаткове ополіс-
кування  його  дистильованою  водою  після  миття  у 
дезінфекційно­мийному автоматі.
Проте  для  прецезійних  робіт  та  випробовувань, 
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DETERMINATION OF RESIDUAL QUANTITIES OF NEODISHER LABOCLEAN PLM DETERGENT ON 
LABWARE
N. L. Tarasenko, N. О.Sаvina, V. M. Britsun, N. V. Ostanina
State Institution “O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the National Academy of Medical Sciences of 
Ukraine”
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The aim of the work. The development of simple rapid approaches for residual quantities of Neodisher Laboclean PLM 
detergent in laboratory glassware determining, which are based on the use of pharmacopeia methods (testing the electrical 
conductivity and  the  test  “oxidizable substances”) and assessing  the quality of glassware washing with a disinfection­
washing machine.


















ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА NEODISHER LABOCLEAN 
PLM НА ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЕ
Н. Л. Тарасенко, Н. О. Савина, В. Н. Брицун, Н. В. Останина
ГУ «Институт общественного здоровья имени О. М. Марзеева Национальной академии 




(проверки  удельной  электропроводности  и  теста  «окисляемые  вещества»),  и  оценка  качества  мытья  посуды 
дезинфекционно­моющим автоматом.




Результаты и обсуждение. Определена  удельная  электропроводность  растворов  различной  концентрации 
Neodisher LaboСlean PLM. Полученные данные обработаны Excel с целью построения калибровочного графика и 
вывода его математического уравнения. 
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Выводы. Полученные данные  (0,8–3,2 и 2,3–10,0 мкг/единица посуды,  соответственно, для моющего средства 
Neodisher  LaboClean  PLM  и  для  CaCO3)  свидетельствуют,  что  чистота  лабораторной  посуды  посля  мойки  в 
дезинфекционно­моющем  автомате  G7883  является  удовлетворительной  для  решения  большинства  задач, 
стоящих перед аналитической и фармацевтической химией.
Ключевые слова:  контроль  чистоты  автоматизированной  мойки  лабораторной  посуды;  моющее  средство; 
Neodisher LaboСlean PLM; дезинфекционно­моющий автомат; окисляющиеся вещества; кондуктометрия; удельная 
электропроводимость; калибровочный график.
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